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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1
Ιδίφ των κατά τά έτος 1959 υπό 'Ελλήνων δημοσιευθεισών μελετών σχετιζο- 
μένων κατά τινα τρόπον μέ τόν υπό τής Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν.
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=Άρχεΐον Εϋβοϊκών Μελετών ( περ. ), Άθήναι.
=’Αρχεΐον ’Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου (περ.), Άθήναι. 
= ( περ. ), Άθήναι.
= (περ.), Άθήναι.
=Άρχειον Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού (περ.), 
Άθήναι.
= (περ.), Άθήναι.
= (περ.).
=Άρχεΐον Πόντου (περ.), Άθήναι.
= Δελτίον Ιστορικής ’Εθνολογικής Εταιρείας (περ.), Άθήναι.
= Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας (περ. ), Άθήναι.
= (περ. ), Άθήναι.
= ειδικός τόμος τής < Νέας Παγκοσμίου ’Εγκυκλοπαίδειας », Άθήναι. 
= (περ. ), Θεσσαλονίκη.
=’Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), Άθήναι.
= ( περ. ), Πύργος.
= (περ. ), Άθήναι.
== Θεσσαλικά Χρονικά ( περ.), Άθήναι.
= Κρητικά Χρονικά ( περ.), Ηράκλειον.
= Κυπριακοί Σπουδαί (περ.), Λευκωσία.
= ( περ. ), Μυτιλήνη.
= ( περ. ), Άθήναι.
= Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια ( Δρανδάκη-« Πυρσού » ).
= Μικρασιατικά Χρονικά (περ.), Άθήναι.
= Μακεδονικόν Ήμερολόγιον.
= Νέα 'Εστία (περ.), Άθήναι.
— (περ.), Κωνσταντινούπολις.
= Πρακτικά Ακαδημίας ’Αθηνών.
= ( περ.), Άθήναι.
= Πελοποννησιακά (περ.), Άθήναι.
= Σερραϊκά Χρονικά (περ.),
= ( περ.), Βρυξέλλαι.
= Greek and Byzantin Studies.
= Revue des Etudes Byzantines.
1 Σ-υνετάχ^η ύπό Δημ. N. Παγκάλου.
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Α'-ΓΕΝΙΚΑ
Αβραμαντη Ιω. Πώς οραματίζομαι τήν Παναγίαν Σουμελά είς τήν Μακεδονίαν, 
ΜΗ, 1959, 267 - 272.
Αντωνιαδου Σόφιας. Τό έν Βενετίρ 'Ελληνικόν Ίνστιτοΰτον Βυζαντινών και Μετα­
βυζαντινών Σπουδών (πορίσματα από τήν μελέτην προχείρων διαχειριστικών 
βιβλίων τών ετών 1544 - 1547 καί 1549 - 1554 τής παλαιάς κοινότητος Βενε­
τίας), ΠΑΑ, 33 (1958 ), 1959, 466-487.
ΑΝΩΝΥΜΟΥ. Αί έν Θεσσαλονίκη έορταί τοΰ ‘Αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά επί τή 
600ΰ έπετείφ από τής κοιμήσεως αύτοΰ. ’Εκκλησία, Λζ", 1959, 423 - 426. 
Δαγτογλου Π. Ή Δ. Ευρώπη ανακαλύπτει τό Βυζάντιον, ’Ακτίνες, ΚΒ', 1959, 18- 19. 
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ Δ. Α. Βυζαντινοί Σπουδαί, ΜΕΕ, Συμπλήρωμα, 176 - 182.
— Κωνσταντίνος I. Άμαντος, ΕΕΒΣ, ΚΘ , 1959, 449-454.
Καμπούρη Ζ. Π. Τό σύστημα τών πραγματευτών Ρωμαίων, Λεσβιακά, Γ', 1959, 
17 - 23+πίν. 1.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Εΐρηνουπόλεως, Ή Πρίγκηπος, ’Ορθοδοξία, ΛΔ', 1959, 162-166.
— Θεοδότη, ή μήτηρ τοΰ Μιχαήλ Ψελλοϋ, ’Ορθοδοξία, ΛΔ', 1959, 322 - 326.
— Αί νήσοι Άντιρόβινθος, Λέανδρος καί Πήττα, ’Ορθοδοξία, ΛΔ', 1959, 10-11. 
ΜΑΚΡΗ Κωνςτ. Τά χωρία καί μοναστήρια τής Κυζικηνής Χερσονήσου, Μικρ. Χρ.,
Η', 1959, 129 - 172.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΚ. Ή εκκλησία έν ταίς φυλακαΐς καί τοΐς αναμορφωτικούς 
καταστήμασι, ’Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 9-10, 24-26, 43 -45, 62 -64. 
ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗ Γ. Ε. Έξέλιξις τής Νοσοκομειακής Ιδέας από τών άρχαιοτέρων χρόνων 
Ιως τών ήμερών μας, Άνάλεκτα, 1959, 69- 102.
Σπυριδακη Γ. Τά Χριστούγεννα είς τόν λαόν, Παρνασσός, Α', 4, 429 - 442. 
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣ. Τό Διορθ. καί Διαχριστιανικόν εργον τοΰ Γ. Στρηνοπούλου, ’Ορ­
θοδοξία, ΛΔ', 1959, 200-211.
ΤΖΑΝΝΕΤΗ Γ. ’Ανάσταση καί "Ελληνες, Ακτίνες, ΚΒ’, 1959, 185- 187.
Tsourkas Cl,. Ggi scolari greci di Padova nel rinnovamento culturale dell’ 
Oriente Ortodosso, Padova, 1959? 8°v, 36+12 είκ.
Τωμαδακη N. B. Κωνσταντίνος I. "Αμαντος (1874 - 1960), Άθηνά, ΞΓ', 1959, 3 - 14.
— Ciro Giannelli, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 455 - 457.
— 961 - 1961 μ.Χ., δύο έπέτειοι, Κρ.'Ε., 1959, 5-7.
— Ή «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» τοΰ Κ. ΙΙαλαμά, Παρνασσός, Α', 1 -2, 59-74. 
ΦΑΛΜΠΟΥ ΦίΛ. Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης καί τά φραγκοχιώτικα βιβλία, Μικρ.
Χρ., Η', 1959, 173 -226.
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Χρ. Ή πανήγυρις τής μονής Τιμίου Προδρόμου, ΜΗ, 1959, 159 - 160. 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Θαυμακοΰ. Περί νεωκόρων, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 263 - 265, 289, 
314-317, 346-348, 392-397, 411 -413.
Β' - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Amantos Κ. Eese - friichte [I: Codex Sinaiticus 534, II: ’Ιατροσόφια], REB, 
XVII, 1959, 184- 189 [Περί Παϊσίου Άγιαποστολίτου ].
Bakai,opui,os A. E. Die frage der glaubwurdigkeit der « Eeichenrebe auf L. 
Notaras » von Johannes Moschos (15 Jh. ), BZ, 52, 1959, 13 - 21.
EI1ETHPIS ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ®’ 33
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Gsanakoplos D. J. A Byzantine Books at the Renaissance. The Attitude of 
Michael Apostolis toward the Rise of Italy to Cultural Eminence, 
GBS, 1, 1958, 157 -162.
ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ, Φαναριωτική Γραμματογραφία. ’Αναμνήσεις περισωθείσαι, ΑΘΛΘ, 
ΚΔ', 219 - 226.
Ευσέβιος ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, τόμοι 1-2, ’Αθήναι 1959. Έκδοσις Άποστολ. Διακονίας 
τής ’Εκκλησίας τής ’Ελλάδος - Πατέρες τής ’Εκκλησίας, τόμοι ΚΑ' (σελ. 
432), ΚΒ' (σελ. 436 ).
ΖΩΡΑ Γ. θ. "Άγνωστος παραλλαγή τοΰ «Θρήνου τής Κωνσταντινουπόλεως», Παρ­
νασσός, Α", 3, 329 -342.
— Χρονικόν περί των Τούρκων Σουλτάνων, ’Αθήναι 1958.
— At τελευταίοι προ τής άλιόσεως δημηγορίαι Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου
και Μωάμεθ· τοϋ Πορθητοΰ, ’Αθήναι 1959.
— "Άγνωστος παραλλαγή τοΰ « Θρήνου τής Κωνσταντινουπόλεως», "Αθήναι,
1959.
— Ψυχωφελές ποίημα «περί Μεθύσου», Ήλειακά, ΙΗ’, 1959, 537-550.
— ’Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος (κατά ανέκδοτον παραλλαγήν τοΰ νεαπολιτικοΰ
κωδικός III. Α. α. 9), "Αθήναι 1959.
ΘεοδΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ I. Ν. Πλάτων - Πλωτΐνος - "Ωριγένης, "Αθήναι 1959, 80. 
ΙΩΑΝΝΟΥ Δαμασκηνού. Έγκώμιον εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, ’Εκκλησία, 
ΛΤ, 1959, 281 - 282.
ΚΡΙΑΡΑ Em. "Η μεσαιωνική ελληνική Γραμματεία, «’Ελλάς», 1959, 558-584.
— Παρατηρήσεις στό κείμενο των ποιημάτων τοΰ Ίακ. Τριβώλη, Byzantion,
XXVIII (1958), 1959 (Melanges Rodolphe Guilland), 67 -89.
Λαουρδα Βασιλείου. Φωτίου όμιλίαι, Θεσσαλονίκη, 1959, ιδ'-)-128*-1-πίν. 9+269. 
ΛίΒΑΔΑΡΑ Nik. Α. Τό πρόβλημα τής γνησιότητος των αγιολογικών ύμνων τοΰ Ρω­
μανού, ’Αθήναι 1959, 8°, 170.
Μεγα Γ. Α. Παλαιά ιστορικά τραγούδια τοΰ Πόντου, Λαογραφία, ΙΖ', 1958, 373 - 382. 
Μερεντιτου Κ. Ό ’Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό εργον αύτοΰ, ΕΕΒΣ, ΚΘ’, 
1959, 273-321.
Μπουμπουλιδου Φ. Κ. Μιχαήλ - Έρμόδωρος Λήσταρχος. Έλλην Λόγιος τοΰ IT' 
αίώνος, ’Αθήναι 1959, 8°ν, 48+1 πίν,
ΜΕΤΑΞΑ Γ. Τοΰ Γαβρά ή τραγωδία, ΠΕ, 1959, 5075 - 5077.
Νικολάου Ν. Τ. Τό χρονικό τοΰ Μοναχοΰ Ήσαίου, Σερρ. Χρον., Γ', 1959, 240-248. 
Οικονομιδου Αλ. Ν. Μάρκου τοΰ Εύγενικοϋ, άρχιεπ. "Εφέσου, Λόγος πρός τον βα­
σιλέα Ίωάννην τόν Παλαιολόγον άπορήσαντα, Μικρ. Χρ., Η', 1959, 3 -32. 
t ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Άχαίας. 05 ύμνοι τής ημέρας τών Χριστουγέννων τοΰ "Αγίου 
Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ, "Εκκλησία, ΛΤ", 1959, 442-444. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΥ. Περί τό §σμα τοϋ Γαβρά, ΠΕ, 1959 , 5366 - 5368.
ΡΩΜΑΙΟΥ Κ. Ή πάλη τοΰ Διγενή καί τοΰ Χάρου, ΑΠ, 1958, 167- 178.
ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ Μελωδου ΥΜΝΟΙ. Τόμ. Δ". Μέρος Α', ύμνοι ΛΖ' - Μ', "Αθήναι 
1959, 8°, 183.
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Βας. Ή "Αλεξανδρινή Σχολή μετά τόν ’Ωριγένη, ’Ορθοδοξία, ΛΔ', 1959, 
53 - 57.
Σταυροπουλου Γ. Δύο Έλληνες ποιητές στή Φλωρεντία τοΰ XV αιώνα, ΝΕ, 1959, 
1339 - 1346.
Τςικνοπουλου Ιω. Συγγραφική τέχνη καί γραφικός πλούτος τοΰ Αγίου Νεοφύτου, 
Κυπρ.Σ., ΚΓ', 1959, 59- 184.
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ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΔΟΞΟΥ. Μιχαήλ Γλυκά. Στίχοι οδς έγραψε καθ’ δν κατεσχέθη καιρόν, 
Θεσσαλονίκη 1959, ιε'+45.
Τωμαδακη Ν. Β. Μελετήματα περί ’Ιωσήφ Βρυεννίου. Α' Τό ζήτημα των συνεισά- 
κτων έν Κρήτη καί Κύπρφ (περί τό 1400). Β' Χρονολογικά προβλήματα τής 
ζωής καί τοΰ έργου, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 1 -34.
ΧΡΗΣΤΟΥ Παν. Νικήτα Στηθάτου, μυστικά συγγράμματα, Θεσσαλονίκη 1957, 196.
— Ή ύμνογραφία τής αρχαϊκής ’Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1959, 53.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Θαυμακοϋ. Ή φσματική ιερά ακολουθία τοϋ "Αγίου Γρηγορίου τοΰ 
Παλαμά καί ή έν αυτή κοσμητική φρασεολογία, ’Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 113 - 
116, 141-143.
Γ' - ΓΛΩΣΣΑ
Αμαντου Κ. Γλωσσικά περίεργα, ΝΕ, 65, 1959, 424 -425.
Βαγιακακου Δίκαιου. Έκ τοϋ τοπωνυμικού τής ’Ιθάκης, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 322 - 348.
— Βυζαντινά ονόματα καί επώνυμα έκ Μάνης, Πελοποννησιακά, Γ', 1959, 185 - 221.
— Ή έκκλησιαστική γλώσσα καί ή μεσαιωνική καί ή νεοελληνική ονοματολογία,
’Αθήνα, ΞΓ', 1959, 195-245.
ΘαΒΩΡΗ A. I. "Η προέλευση τοϋ άρσενικοϋ άρθρου « I » των βορείων νεοελληνικών 
ιδιωμάτων, Ελληνικά, IT', 1958 - 1959, 189 - 202.
ΚαρανικΟΛΑ Σωτ. Παρωνύμια καί σκωπτικά ονόματα έν Σύμη, ΔΑ, Γ', 1958 ( 1959), 
134 - 176.
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝίΚ. Παρατηρήσεις εις τήν διάλεκτον τής Δ. Κρήτης, Άθηνά, 
ΞΓ', 1959, 319-335.
ΚΟΝΤΟΥ Κ. Λεσβιακές ιδιωματικές λέξεις, Λεσβιακά, Γ', 1959, 25-30.
ΚΟΥΚΚΙΔΗ Κ. Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων έκ τής τουρκικής γλώσσης, 
ΑΘΛΘ, ΚΔ', 1959, 281 -312.
ΜανδΗΛΑΡΑ Βας. ’Αθησαύριστα αριθμητικά, Άθηνα, ΞΓ', 1959, 336-353. 
Μπογκα Ευαγγ. Τουρκικές λέξεις σέ παλιότερα ελληνικά κείμενα, Θεσσ. Χρ., Ζ' - Η’, 
1959, 148 - 220.
ΠαΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ X. Μορφολογία τών ροδίτικων ιδιωμάτων, ΔΑ, Γ', 1958 (1959 ), 
9 -106.
Δ' - ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Αθω Γιάννη, Αί περί λέπρας καί λεπρών κοινωνικοί απόψεις Γρηγορίου τοΰ Νύσ- 
σης. ’Ακτίνες, ΚΒ’, 1959, 158- 162.
Αναστασίου Ιω. Ή διδασκαλία τοΰ ’Ιουστίνου καί τών σταηκών περί έλευθερίας 
τής βουλήσεως, ’Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 196- 198, 214- 215.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. Ή πίστις τής ’Αρχαίας ’Εκκλησίας αός κανών ζωής (33 - 600 
μ.Χ.), Θεολογία, Λ', 1959, 51-90, 201 -234, 361 -389, 597 - 617.
Ελευθεριαδου Ευθ. Τό αγγελικόν μήνυμα τής αγίας νυκτός τών Χριστουγέννων καί 
ή ερμηνεία αύτοΰ ύπό τό φώς τών χειρογράφων τής Νεκράς Θαλάσσης, ’Εκ­
κλησία, ΛΤ', 1959, 447 -448.
— Εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, ’Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 283 - 285.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ευαγγ. Ή μορφωτική άγια τοΰ ίσχύοντος Τριφδίου, Άθήναι 1958, 169.
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓ. Ή αισθητική τής ελληνικής ορθοδόξου λατρείας, Εκκλησία, 
Λ<Γ, 1959, 176 - 178.
— *Η ορθόδοξος άσκησις καί ή νηστεία, ’Εκκλησία, ΛΤ, 1959 , 429 - 430.
— Τό λειτουργικόν ή μυσταγωγικόν κήρυγμα, ’Εκκλησία, Αι', 1959, 349-351. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ. Ή περί άποκαταστάσεως των πάντων ιδέα, Θεολογία, Λ',
1959, 20-50, 179-200.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩ. Μαρία ή αειπάρθενος Θεοτόκος κατά την ορθόδοξον πίστιν, Θεσσα­
λονίκη 1957, σ. ΙΧ+176.
ΚαΡΜΙΡΗ Ιω. Ή περί έξελληνισμοΰ τοΰ Χριστιανισμού θεωρία απαράδεκτος, ’Εκκλη­
σία, Λΐ", 1959, 286 -289.
— Έκ τής έκκλησιολογίας τού Αγίου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, ’Εκκλησία, ΛΤ',
1959, 231-235, 305 -308, 336-343, 372 -375, 386-389.
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΓΕΡ. Ή σύγχρονος Χριστιανική οικουμενική κίνησις καί ή ’Ορθοδοξία, 
Παρνασσός, Α', 4, 511-512.
Konidaris Ger. Zur frage der entstehung der diocese der erzbistums von 
Achrida und der notitiae No 3 Bei Partbey, Θεολογία, A', 1959, 1-19. 
KOPNAPAKH I. K. Τό πρόβλημα τών αξιολογικών κρίσεων έν τή ψυχολογίφ τής θρη­
σκείας, Θεολογία, Λ’, 1959, 91 - 113.
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Σπ. Προλεγόμενα είς τήν έρώτησιν περί Θεού, Θεολογία, Λ', 1959, 
459-491, 649-685.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ Δ. I. Χριστιανική ’Ορθόδοξος πίστις καί θεραπευτική, ’Ακτίνες, 
ΚΒ', 1959, 314 -319.
Κωνςταντινιδου Χρυς. Οίκουμ. Πατριαρχεϊον καί δυτικός πολιτισμός, ’Ορθοδο­
ξία, ΛΔ', 1959, 80-87.
— Τεχνητή γονιμοποίησις καί θεολογία, ’Ορθοδοξία, ΛΔ', 1959, 36 - 52, 212 - 230.
— Προσηλυτισμός, οικουμενική κίνησις καί ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, Θεολογία, Λ',
1959, 153 - 178, 356 -360.
— ’Ορθοδοξία τών πατέρων καί ορθόδοξος νεοπατερισμός, ’Ορθοδοξία, Λ', 1959,
239 - 245.
ΜΠΕΜΠΗ Γ. Ή Θεία Ευχαριστία κατά τήν πατερικήν ερμηνείαν, ’Εκκλησία, ΛΤ', 
1959, 143 - 145.
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ Π. I. Ή χριστιανική προσευχή έν τώ πλαισίω τής Ιστορίας τών θρη­
σκευμάτων, ’Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 109 -113.
— Χριστιανισμός καί εργασία, ’Εκκλησία, ΛΤ', 1959,208 -212,229 -231,243 -245.
— Εισαγωγή είς τούς Μονολόγους τοΰ ‘Ιερεμίου, Θεολογία, Λ', 1959, 279-312,
390-439, 618- 637.
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Μητροπ. Καρθαγένης, Ή ελληνική θεολογία τής εποχής μας, Άνάλε- 
κτα, 1959, 29 -39.
ΡΕΠΑΝΕΛΛΗ ΜαΞΙΜΟΥ Άρχιμ. *0 δυναμισμός τοΰ Χριστιανισμού, Όρδοδοξία, ΛΔ', 
1959, 88-94.
Τρεμπελα Παναγ. Δογματική τής ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας, Άθήναι 1959, 
Α', ις +568, Β', η'+422.
— ’Επιδράσεις είδωλολατρικαί επί τής χριστιανικής λατρείας, Θεολογία, Λ', 1959,
563 - 578.
Τςιρπανλη Aim. Ίερομ. Ή ορθόδοξος ασκητική παράδοσις, Θεολογία, Λ', 1959, 
270 - 278.
Hadjivassiuou Denis Archimandrite. La mission des prophetes Amos et Jo­
nas, Άνάλεκτα, 1959, 59 - 68.
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ΧΡΗΣΤΟΥ Παν. Ή περί ανθρώπου διδασκαλία τοΰ Θεοφίλου ’Αντιόχειας, Θεσσα­
λονίκη 1957, 39.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Περί Ιεροσύνης, ’Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 7 - 8,19 · 21.
Ε' - ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ. Ή προσφορά τοϋ Παύλου, ’Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 253 - 255. 
ΑδΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ Βεν. Φ. Ή εκκλησιαστική επαρχία Προύσης, Μικρ. Χρον., Η', 
1959, 97 - 128.
Αναστασίου Ιω, ΟΙ Παυλικιανοί, ΑΘΛΓΘ, ΚΔ', 3 -136.
Αρτεμακη Στ. Ό αύτοκράτιορ Κωνσταντίνος, ΝΕ, 65, 1959, 799 - 801.
Bratsiotis Pan. Die orthodoxe Kirche in Griediischer sicht, Herausgegeben 
von — I - II Stuttgart ( 1959 ).
ΓΡ1ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥ. Οί πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιος καί Θεοφάνης, 
ΔΙΕΕ, XIII, 1959, 218-240.
— *0 Λακεδαιμόνιας Άνανίας (1740-1764 ), Άθηνά, ΞΓ', 1959, 286 -296.
— ’Αρχιερείς έκ Δημητσάνης ΙΗ' αίώνος, ΑΕΚΔ, ΙΔ', 1959, 121 - 135, 187 - 204.
— 'Ιεροσολύμων Παΐσιος (1645-1660 ), ΑΕΚΔ, ΙΔ', 1959, 35 -45.
— Μητροπολίτης Άμυκλών καί Τριπολιτσας Δανιήλ Παναγιωτόπουλος, Θεολογία,
Λ', 1959, 114 - 130, 235-269.
— Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Ε' ό Καράκαλλος, ΕΕΒΣ, ΚΘ',
1959, 367 - 389.
Δελιαλη Ν. Π. Μελέτιος (τό γένος Κατακάλου ) επίσκοπος Σερβίων καί Κοζάνης 
1739- 1752, Καστρίκιος, όφφικιοϋχος τής εκκλησίας Θεσσαλονίκης, Οικοδομή, 
Α', 1958, 317 -332.
Dbntakis Bas. Ioannes Kyparissiotes, Θεολογία, Λ', 1959, 492 - 502.
Drandaki Mary. Mistra, 12°v, Athens 1959, 43+πίν,+χάρτ.
ΕλευθεριαΔΟΥ Ευθ. Μακάριος ό Ιεροσολύμων, ’Εκκλησία, ΛΤ’, 1959, 413 -414.
— Ό "Αγιος ίερομάρτυς Ευστάθιος ’Επίσκοπος ’Αντιόχειας, ’Εκκλησία, ΛΤ',
1959, 75-78, 94 -96.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μητρ. Κώ. Τό έν Άσφενδίου άγιασμα τής Κουβουκλιανής, ΔΑ, Γ' 
1958 (1959 ), 107 - 133.
Εραςτου Β. ’Αληθινός άνθρωπος, ’Ακτίνες, ΚΒ', 1959, 188-194.
ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ Δ. Α. Βυζαντινής ιστορίας πηγαί, ΜΕΕ, Συμπλήρωμα, 182 - 187.
— Βυζάντιον, ΜΕΕ, Συμπλήρωμα, 187 - 267.
Ζωρα Γ. Θ. Περί τήν "Αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, Άθήναι 1959, 8°ν, 310. 
ΚαλλεΡΓΗ Νικ. Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, ό ’Ιστορικός Αθηναίος, ’Αθηναϊκά, άρ. 
12 (1959), 37 -41.
Καραγιαννοπουλου I. Ε. Βυζαντινόν κράτος καί Βυζαντινή κοινωνία, ΜΕΕ, Συμ­
πλήρωμα, 267 - 298.
Karayanopokos Johannes. Die Entstehung der byzantinischen Themenor- 
dnung, Miinchen 1959 (Byzantinisches Archiv, Heft 10), 8°v, XX+105+ 
χάρται 3.
Kapmiph Ιω. Ή σημασία τής Έλλ. ’Ορθοδόξου εκκλησίας διά τήν Δύσιν, ’Εκκλη­
σία, ΛΤ, 1959, 270-273.
— Τό πρόβλημα τής ένώσεως τής Αίθιοπικής εκκλησίας μετά τής ’Ορθοδόξου,
Εκκλησία, ΛΤ, 1959, 169 - 173.
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ΚΑΡΜΙΡΗ Ιο. Ή εκκλησία τής Ρώμης κατά Γρηγόριον τόν Ναζιανζηνόν καί ή έξαγ- 
γελθεϊσα νέα « οικουμενική » σύνοδος αυτής, Άθήναι 1959 , 25.
Κεκη Βας. Ό Μ. Βασίλειος καί ή ‘Ιατρική, ‘Ακτίνες, ΚΒ', 1959, 13 -17.
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΓΕΡ. Περί τής φερομένης διαφοράς μορφών εν τώ πολιτεΰματι τού αρχι­
κού Χριστιανισμού (34 - 156 μ.Χ. ), Άθήναι 1959, 74.
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Μητρ. Κεντρώας ’Αφρικής. Τό ζήτημα τών πεπτωκότων έν τή ’Αφρι­
κανική Εκκλησία, Άνάλεκτα, 1959, 40 - 46.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ I. X. Όπτάτος δ Μιλήβης (f 392), Θεολογία, Λ', 1959, 131 -138.
Λαζανα Βας. Ό ιερός Αυγουστίνος καί οί κωφάλαλοι, ‘Ακτίνες, ΚΒ', 1959, 239 - 241.
Manoussakas Μ. Recherches sur la vie de Jean Plousiadenos (Joseph de Me- 
thone) <1492?-1500), REB, XVII, 1959, 28-51.
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ Μ. I. Συλλογή βενετικών έγγραφων περί τής συνωμοσίας Σήφη Βλα­
στού (1453 - 1454), ΕΕΒΣ, ΚΘ\ 1959, 203-272.
ΜΕΡΤΖΙΟΥ Κ. ‘Ανέκδοτος επιστολή τού ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Νικηφόρου ( 1664) 
πρός τόν Δόγην τής Βενετίας διά τήν άπελευθέρωσιν τής Κύπρου, ΠΑΑ 33 
(1958), 1959, 247-256.
— Περί Σωφρονίου τοΰ Β' αρχιεπισκόπου ‘Αθηνών (1633- 1636), ’Αθηναϊκά, 
άρ. 13, 1959, 9 - 10.
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Κ. Δ. Άπεδέχετο ό ιερός Χρυσόστομος τό Παπικόν πρωτεΐον ; ’Εκκλη­
σία, AT', 1959, 22-23, 40-42, 59-62, 78 -80, 96-98.
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ό μικρογράφος μοναχός Νικόδημος, Ελληνικά, IT , 1958- 1959, 
65 - 69.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ Π. Τό αύτοκέφαλον τής άγιωτάτης άποστολικής εκκλησίας τής Κύ­
πρου, ΑΕΚΔ, ΙΔ', 1959, 13 -21.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Νικ. Ό οικονόμος Κέας ( ’Αθανάσιος Χωματιανός ), ’Εκκλησία, 
ΛΤ', 1959, 178 - 179.
ΠίΠΕΡΙΓΚΟΥ ΕΐΡ. Ή μονή τού Προυσσού, Εύρ. Χρ., 1959, 34-37.
ΠΥΡΡΩΝΟΣ ΕΦΕΚΤΙΚΟΥ, Ή Χρυσοπηγή τής Δίβρης, Ήλειακά, 1959, τεύχ. ΙΗ', 
525 - 528.
ΡΩΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Ιστορικά έργα. Δεσποτάτον ’Ηπείρου -‘Η έν Έλλάδι Φραγκο­
κρατία - Βουθρωτός - Άνδηγαυϊκά διπλώματα καί τιμάρια - Χριστιανικοί 
ναοί -‘Εβραίοι Κερκύρας κλπ., Κέρκυρα 1959, 8°, ις'+416.
ΣίΜΩΤΑ Παν. Ή περιγραφή τών συνόρων Έφραίμ καί Μανασσή (Ιησού Ναυή 
κεφ. 16-17), Θεολογία, Λ', 1959 , 440 - 458 , 638 - 648.
Τωμαδακη Ν. Β. Οί ορθόδοξοι παπάδες έπί 'Ενετοκρατίας καί ή χειροτονία αυτών, 
Κρ.Χρ., ΙΓ’, 1959, 39 -72.
Φραγκελλη ΠΑΝΟΥ. Τό μοναστήρι τού Κρεωκόπου, Λεσβιακά, 1959, Γ', 82-91.
— ’Ανέκδοτη έκθεση τού ηγουμένου τής μονής Λειμώνος, Λεσβιακά, 1959, Γ', 
92 - 95.
Φυλλιζη Δημ. Τά όστά τού αύτοκράτορος Τραπεζοΰντος ’Αλεξίου Δ' Κομνηνοΰ, ΠΕ, 
1959, 5054-5055.
ΧΑΤΖΗΘΑΝΟΥ X. Ό Φουρνάς τών Άγράφων, Άθήναι 1959, 20.
Χατζηκώστα Γ. Ή Χαλκίς κατά τόν 12ον αιώνα, ΑΕΜ, Τ', 1959, 180- 193.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝ. Ό Γρηγόριος Παλαμάς καί ή Θεολογία είς τήν Θεσσαλονίκην κατά 
τόν ΙΔ' αιώνα, Θεσσαλονίκη 1959, 20.
+ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Κερνίτσης. ’Επισκοπή Κερνίτσης, ‘Εκκλησία, ΛΤ', 1959 , 56 - 58.
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΝτίΝΟΥ. Πατριαρχικά σιγίλλια τής μονής Βλαχέραινας Ηλείας, Ελ­
ληνικά, IT', 1958 - 1959, 203 - 218.
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ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ Ντινου. Ή αναγέννηση τής 'Ηλείας κατά τόν 10°ν έως 12°ν αιώνα, 
Ήλειακά, τεϋχ. ΙΖ', 1959, 501 - 505.
Τ'- ΤΕΧΝΗ
Αποςτολιδου Μυρτιλου Κ. Ή Αγία Σοφία, ΑΘΛΓΘ, ΚΔ', 137 - 211.
ΓΑΒΡΙΗΛ ’Αρχιμανδρίτου. Ή έν Άγίφ "Ορει μονή τοΰ Άγ. Διονυσίου, Άδήναι 
1959, 220.
ΔεΛΙΑΛΗ Ν. Π. 'Αμφια χρυσοκέντητα τοΰ ίεροϋ ναοϋ Αγίου Νικολάου Κοζάνης 
16ου - 19°ν at., Οικοδομή, Α', 1958, 333 - 334+πίν. 8.
— Πανομοιότυπος κτητορική επιγραφή ’Εκκλησίας 'Αγίου Δημητρίου Παλιαλώ-
νων, έτους ,ζρνε' (7155 )— 1647 άπό Γεννήσεως Χρίστου, Οικοδομή, Α', 
1958, είς ίδιον φύλλον.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μητρ. Έρμουπόλεως. Βυζαντινής μουσικής υπεροχή καί έπίδειξις, Άνά- 
λεκτα, 1959, 5 -28.
Θεοχαρη Μαρίας. Ή ένδυτή τοΰ Αγίου Μάρκου, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 193 -202,
ΙΑΚΩΒΟΥ Μητρ. Μυτιλήνης. Τά πρώτα μνημεία τής χριστιανικής λατρείας είς τήν 
Λέσβον, Λεσβιακά, Γ', 1959, 31 -40.
ΚαΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ Β. Τράπεζαι προσφορών, Λεσβιακά, Γ', 1959, 41 -54.
ΚΑΛΟΚΥΡΗ Κ. Δ. Ή Βασιλική τής Βυζαντινής Συβρίτου, Κρ.Χρ., ΙΓ', 1959, 7 -38.
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ. Ή Βυζαντινή ζωγραφική, Παρνασσός, Α', 1 -2, 176- 184.
— Ή γέννησις τοΰ Χριστοΰ στή Βυζαντινή 'Αγιογραφία, Παρνασσός, Α', 4,
412-415.
Κληριδη Νέαρχου. Κυπριακή 'Αγιογραφία, Κυπρ.Σ., ΚΓ', 1959, 13 -24.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΛΚΗΣ. Μολυβδόβουλλον αγίου Θεοδώρου τοΰ Βαθυρρυα- 
κίτου, 'Ελληνικά, IT', 1958- 1959, 179-188.
ΛαζαΡΙΔΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. Ή λαϊκή γλυπτική τοΰ Πηλίου στο ‘Εθνικό Μουσείο Κοσμη­
τικών Τεχνών, Παρνασσός, Α', 4, 516-518.
ΛαςςιθιωταΚΗ Κ. Ε. Άγιος Γεώργιος ό Άνυδριώτης, Κρ.Χρ., ΙΓ', 1959, 143- 
170+πίν. ΛΒ'.
Αωτου Αικ. "Ενα μνημείο Βυζαντινού πολιτισμού, Ακτίνες, ΚΒ', 1959, 387-392.
Μιχαηλιδου ΕυΓ. Είκονογραφημένον λεύκωμα ίεράς μονής Αγίου Γεωργίου έν Πα- 
λαιώ Καΐρφ ( 530- 1958), Αλεξάνδρεια 1959, 231.
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Κ. Αί παρά τήν Τρίπολιν μοναί Ι’οργοεπηκόου, Βαρσών καί 
’Επάνω Χρέπας, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 390-445.
Μπαρλα ΧαΡ. Μορφή καί έξέλιξις τών Βυζαντινών κωδωνοστασίων, ΆΟήναι 1959, 
ιβ'+52+πΐν. 14.
Ορλανδου Αν. Ή τράπεζα τής έν Πάτμφ μονής Άγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, ΔΑ, 
Γ', 1958 (1959), 3 - 8.
Παπαδοπουλου Στ. ΑΙ κατά τήν Άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ελληνικοί έκκλη- 
σίαι, ΑΘΛΓΘ, ΚΔ’, 212-218.
ΙΙεΛΕΚΑΝΙΔΗ Σ. Τά χςιυσά βυζαντινά κοσμήματα τής Θεσσαλονίκης, Άδήναι 1959, 
ΔΧΑΕ, 55- 77,
ΠίΕΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ. Κυπριακή λαϊκή υφαντική, Κυπρ.Σ., ΚΓ', 1959, 187 -214.
Σωτήριου Μαρίας. Ό Αρχάγγελος Μιχαήλ, ΝΕ, 65, 1959, 73 -74.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. Πώς έβεβηλώΟησαν τά βυζαντινά μνημεία τής Βέροιας, 
ΜΗ, 1959, 286-288.
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ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ευγ. Χριστιανικές επιγραφές Μ. ’Ασίας καί Πόντου στο Μουσείο Μπε- 
νάκη, Μικρ. Χρον., Η', 1959, 33-80.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Έπισκ. Θαυμακοΰ. At εκκλησιαστικοί ένθυμήσεις των Ιερών ναών 
τής Ίστιαίας, ΑΕΜ, Τ', 1959, 111 - 149.
Ζ' - ΔΙΚΑΙΟΝ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Νικ. Ή συνταγματική προστασία τοϋ ‘Αγιορειτικοΰ Καθεστώτος, 
Άθήναι 1959.
ΓΚΙΝΗ Δημ. Διόρθωσις είς χωρίον τών Βασιλικών, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959 , 349 · 350.
Δημακη Man. Τινά περί τής λήξεως τής πατρικής εξουσίας κατά τό βυζ. δίκαιον.
Δίκαιον τών Μακεδόνων. ( Άνάτ. έκ τής Έφημ. έλλ. καί άλλοδ. Νομολογίας, 
78/1959), Άθήναι 1959.
ΚαϊΡΗ Λορ. Ιστορικά τινα περί τών έν Άνδριρ νομικών εθίμων, περ. Άνδριακές 
σελίδες 1 (1959 ), τεΰχ. 3°ν.
Ματςη Ν. Π. Κριτικοί παρατηρήσεις είς τήν Πείραν Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου, 
ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 351 - 366.
ΜίΧΑΗΛΙΔΟΥ Γ. ΝΟΥΑΡΟΥ. Τό λαϊκόν καί επίσημον δίκαιον έν τή νομική ζωή. Τιμ. 
τόμος Κ. Τριανταφυλλοπουλου, 164.
Μουρικη Γ. Ή συνταγματική προστασία τής θρησκευτικής ελευθερίας, ΑΕΚΔ, ΙΔ', 
1959, 29-34.
ΠΕΡΔΙΚΑ ΝΙΚΗΣ. Οί Βυζαντινοί Νομοκάνονες καί τά σημερινά Σκυριανά ήθη καί 
έθιμα, ΑΕΜ, Τ', 1959, 101-110.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Τό ελληνικόν ορθόδοξον εκκλησιαστικόν δίκαιον κατά τό 
έτος 1957, Θεολογία, Λ', 1959 , 313 - 323 , 503 - 512.
Η' - ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑίΜΙΛΙΑΝΟΥ Μιλήτου. Φιρμάνια, Βεράτια, Κώδικες Μητροπολιτών, ’Ορθοδοξία, 
ΛΔ', 1959, 231 - 238.
Βεη Ν. Τέσσαρες εκθέσεις περί τών είς τά Μετέωρα καί τήν λοιπήν Θεσσαλίαν απο­
στολών μου, Θεσσ.Χρ., Ζ' - Η', 1959, 18 - 39.
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